




!""# 年第 # 期（ 总第 !$% 期）
平 !"#的 $%&’&()* +)*,- 为./012345/ 所







值 每 变 动 !#，9:; 同 方 向 变 动 "03/#。
即从长期来说，我国 9:; 对第三产业的
弹性为 "03/。
根据 9%)D=-% 定 理 ， 如 果 两 变 量 之
间存在协整关系，那么一定存在误差修
正模型的形式。
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从 模 型 的 各 项 指 标 来 看
F/>"03A3， 模 型 的 拟 合 优 度 不
错。JMJ"0"5>20!3，总体回归返程
存在显著 的 线 性 关 系 。 其 他 各
项回归系数都通过了显著性检验。误差
修正项系数（"0/2）意味着上一年度的非






三 产 业 产 值 和 9:; 之 间 存 在 着 密 切 的
关系，短期内，第三产业产值的变动将引
起 9:; 的变动。本期（对数）的第三产业
产值增加一个单位，使 得 本 期（对 数 ）的
9:; 增量增加 "033/ 个单位。上一期（对
数）9:; 增加一个单位，使得本期（对数）
9:; 增加 "022? 个单位。而上两期 （对
数）9:; 增加一个单位，使得本期 9:;
减少（对数）"0/4 个单位。本期的非均衡




与 9:; 之 间 的 关 系 回 到 长 期 均 衡 关 系
的轨道。
（作者单位 N中南财经政法大学信息学院）
（责任编辑 N 浩 天）
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业 发 展 很 快 ， 其 单 位 数 比 重 达 到
##%"’*，+ 年中增长了 "%&$ 倍（见表 #）。
中心城区通过产业转移，向科技服务、金
融证券、咨询信息、房 地 产 、商 业 服 务 业






















经济的发展和 城 市 建 设 的 不 断 推 进 ，生
产企业尤其是科技含量较低的劳动密集
型企业逐步外迁。同时，部分企业又把企









成合理的价 值 链 分 工 的 一 种 经 济 形 态 。












位应该以城市为依托，构筑“一 般 功 能 /
主导功能”的发展模式。就中心城区的一
般功能而言，是指中心城区一般的综合






















些优势 !把优势产业 做 大 做 强 !把 特 色 产
品做深做精，使有优势、有特色的产业成





















































































































"(($ 年“一普” #))" 年“二普”
资料来源：深圳市福田区统计局编《深圳市福田区统计年鉴 #))#》。
表 ’ 部分城市中心城区第三产业占 ,-. 比重
中心城区
厦门市思明区
北京市东城区
上海市徐汇区
南京市鼓楼区
武汉市武昌区
成都市青羊区
沈阳市和平区
长春市宽城区
宁波市海曙区
天津市和平区
百分比
$)%’)
($%+)
&)%)+
$#%+&
&’%"+
$’%5(
&)%’"
$5%)’
5"%5(
(5%&#
中心城区
济南市历下区
大连市中山区
厦门市湖里区
青岛市市北区
西安市碑林区
哈尔滨市道里区
哈尔滨市南岗区
南京市白下区
武汉市江汉区
青岛市市南区
百分比
$4%)(
5(%#(
4&%")
5(%"+
$"%$&
+)%))
+#%"5
$&%5+
4’%’&
&$%)$
资料来源：全国副省级以上城市中心城区统计协
会资料汇编。
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